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Î«dŠUMð Ê√ lL�½ v²Š ¨rN�“UM� v�≈ «ËœuF¹
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WO½«bO� …œUO� qOJAð w� W�—UA*UÐ b� Ô&Ë
ÆÎUC¹√ …bŠ«Ë
WOÝUO��« …œUOI�« uCŽ gD³�« b�Uš ™™
W�“_«Ë ÂU�I½ô« ∫w�öÝù« œUN'« W�dŠ w�
¨„d²A*« qLF�«‰UJý√lOLłvKŽdŁ√ WOKš«b�«
Ë√ ¨W¹dJ�F�«  W×Mł_« 5Ð w½«bO*« ¡«u?Ý
q¦� Ê√ UL� ¨WOÝUO��«  «œUOI�« 5Ð wÝUO��«
 U�Ë_« iFÐ w� ”UM�« XK�Ë√ W�U(« Ác¼
ÊuJ¹ Ê√ sJ1 YO×Ð ¨ÂUBH½ô« s� W�UŠ v�≈
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—U?Þ≈ w?� tFCðË ¨w?K?š«b?�« Èu²�*«  vKŽ
ÂuI²� ¨…ež vKŽ UNðdDOÝ W�ËUI�  ôUL²Š«
«c¼ w� qLFð WŽuL−� Í√ WL¼«b� Ë√ ‰UI²ŽUÐ
¨UN²Nł«u� w� p�– ÊuJ¹ Ê√ s� WOAš —UÞù«
rN�H½√ U??¼ƒU??C??Ž√ b?−?¹ ¨d???š¬ V?½U?ł s??�Ë
 UŽuL−*«  Ác??¼ œ«d???�√ l?� VMł v??�≈  ÎU³Mł
«c¼Ë ¨WOKOz«dÝù«  öžu²K� ÍbB²�« w�
U� v�≈ œuIOÝ ¨Á—«dL²Ý« ‰UŠ w� i�UM²�«
w� ‚«d²�« v�≈ ÍœR¹ b� ¨WOŠU½ sL� ¨oLŽ√ u¼
oLF¹ b� Èdš√ WOŠU½ s�Ë ¨‰ö²Šô« WNł«u�
s¹c�« rN�H½√ ”ULŠ œ«d�√ 5Ð v²Š i�UM²�«
Æi�UM²�« «c¼ Êu�LK¹
wÝUO��« V²J*« uCŽ W�œ uÐ√ .d� ™™
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¢ÂU�I�« VzU²�¢ ÍdJ�F�« U?N?Ž«—–Ë  …e?ž
s� ¨Èd?????š_« q??zU??B??H??�« s??� 5??�ËU??I??*« l??�
œ«b??Žù«  ¡UMŁ√ rNOKŽ ‚UM)« oOOCð YOŠ
Ê≈ ¨rNM� dO¦J�« ‰UI²Ž«Ë ¨‰ö²Šô«  WNÐU−*
s� Êb??*« q??š«œ rNŠdł Ë√ ¨rNK²� sJ¹  r?�
b� w?� rNðbŽU��Ë rNF� q?L?F?�«Ë  ¨W?N?ł
WNł s� œËb??(« vKŽ wKOz«dÝ≈ Ê«Ëb??Ž  Í√
W¹uMF*« ÕËd�« ·UF{≈ w� r¼U�Ô¹ ªÈdš√
wŽUL²łô« ZO�M�« o¹e9Ë ¨5�ËUI*« Èb�
W�ËUI*« …u� Ê_ ¨UNð—u�Ë W�ËUI*UÐ dC¹Ë
‰U²²�ô« sŽ Z²M¹ U� q�Ë ¨UNO�ËUI� …bŠË w�
ÆlOL'« vKŽ …—U�š u¼ wKš«b�«
wÝUO��« V²J*« uCŽ ÕU?Ð— Íe?�—  ™™
∫5D�K� d?¹d?×?²?� W??O??Þ«d??I??1b??�«  WN³−K�
»öI½« bFÐ XK& W?O?ł«Ëœ“ô« d¼UE� “d?Ð√
iFÐ Ê≈ Y?O?Š ¨W?D?K?�?�« v?K?Ž ¢”U??L??Š¢
”UÝ√ vKŽ XOMÔÐ w²�« W¹dJ�F�«  öOJA²�«
¨”UÝ_« «c¼ vKŽ X×K ÔÝË ¨‰ö²Šô« W�ËUI�
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¨wMOD�KH�« ≠wMOD�KH�« Ÿ«dB�UÐ qB²ð
W�ËUI*« WK�uÐ ·d×¹ Ê√ t½Qý s� «c??¼Ë
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ÆW�ËUI*« …Ëcł u³�ð ô v²Š Î¨UC¹√
d�UM�« W¹u�√ rÝUÐ oÞUM�« b¼U−� uÐ√ ™™
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ô ¨wKOz«dÝ≈ Ê«ËbŽ Í√ b� w� WOMOD�KH�«
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ÊUOŠ√ w� W�d²A*« WO½«bO*« ·dG�« qOJAðË
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5Š ÂUBH½ô« s� W�UŠ v�≈ WÝUO��« ‰Uł—Ë
r¼ ¨œËb??(« vKŽ Õö��« …u??š≈ Ê√  ÊËb−¹
Æ ULO�*«Ë Êb*« qš«œ Âb�« ¡U�d� rN�H½√
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Æ¢5�L)«  ‚u??�¢ s¹c�«  Ë ¢5�L)«
¨¢5�L)« ‚u?�¢ W¾H�« s� «Îb?Š« w½u�
w²�« —u�_« s� « ÎdO¦� wðUOŠ w� XEŠô
5D�KH� W³�M�UÐ sJ� Ë ¨·—UŽ UNEŠô
s� wMÐdI¹ bF³�« œUJ¹Ë ÆbFÐ√ W�U�� s�
t½_ ¨WOMOD�KH�« ¢5�L)« X%¢ W¾H�«
W¹b¹d& Ë W�UŽ W¹ƒ— rN¹b� ÊuJ¹ Ê√ bÐô
Æw{U*« s�
fOzd�« vKŽ oOKF²�« ·—U??Ž i?�d?¹
dCŠ¢ b� uN� ¨ U?�d?Ž  dÝU¹ ¨q?Š«d?�«
p�c� ·—UŽ ‰uI¹Ë Æ¢ «d� …bŽ rKOH�« «c¼
fOzdK� tKOł ¢W¹œu³Ž¢?� ‰Ë_« V³��« Ê≈
ÊU� ¨d�UM�« b³Ž ‰ULł qŠ«d�« ÍdB*«
ÊU� ¨„«c???½¬ —U??³??'« ¨Íd??B??*« Âö???Žù«¢
nÞUFð√ Æ¢Âu¹ q� tð—u�Ë tðu� aC¹
∆—UI�«  l?� U? ÎC?¹√ Ác??¼ dEM�«  WNłË  s?�
U� Ë lLÝ U� Íc?�« ¢5�L)« X%¢?�«
¨.bI�« ¢—U³'« ÍdB*« Âö??Žù«¢ È√—
¨·—UŽ U¼dCŠ w²�« Âö�_« dCŠ U�Ë
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tM� VKÞ Íc�« »UAK� t²H�U�� w� ÎUC¹√
Æ U�dŽ  fOzdK� ¢dOš WLK�¢  V²J¹ Ê√
5OMOD�KH�«»UÒ² ÒÔJ�«Ê√ U ÎC¹√`O×�sJ�Ë
WOB�A�« W??�d??F??*«  ÍË– ¨·—U????Ž  q?¦?�
sŽË ¨W?O?{U?*« WOMOD�KH�«  œu?I?F?�«  s??Ž
ÎöO¼Qð d¦�√ ¨Èdš√  UFL²−� w� …UO(«
«ÎœUI²½« fO� Ë – ¢Îö�Uý Î «bI½ «u{dFO�
s??ŽË ¨ U???�d???Ž f??O??zd??�« s??Ž – V?�?×?�
ª…b??¹b??'« ‰U?O?łú?� ¨…U??O??(« V??½«u??ł q??�
sŽË ¨¡UDš_«Ë nFC�« ◊UI½ sŽ UÎLOOIð
U� ‰uŠ  UŠ«d²�«Ë ª «“U$ù«Ë  «—bI�«
VM−²½Ë ¨sÝU;« V�²J½ Ê√ sJ1 nO�
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…UO×� ¨w?M?O?D?�?K?H?�«  V??F??A??�«  …U??O??Š
s� X½UŽ ¨…bNDC*« »uFA�« s� dO¦J�«
t³Að Ê√  ‰bÐ p�c�Ë ¨…—dJ²�   UŽUDI½«
W¹UN½Ë ¨nB²M� ¨W¹«bÐ UN� w²�« ¨Âö�_«
—u??B??�« s??� W?Žu?L?−?0 »d????�√ ¨…œb???×???�
WO�UšË ¨Âb�UÐ W½u×A� UN²O³Kž√ ¨Wze−²*«
W¹UJŠ sŽ ÎöC� ¨WGOKÐ s¹ËUMŽ s� v²Š
X%¢?�« qO'« q¦�Ë U½√ wK¦� ÆWL−�M�
s¹c�« s� …bŽU�*« q�Q¹ Íc�« ¢5�L)«
s¹c�«Ë ¨¢ «d??� …b?Ž Âö??�_« «Ëd?C?Š¢
Ê√Ë ¨W�eL*« —uB�« «uIBK¹ Ê√ ÊË—bI¹
UNOKŽ «Ëb¹e¹Ë ¨‰uBH�« 5Ð ⁄«dH�« «u¾³F¹
ÆWBI�« UM� «uKLJO� W¹«Ë—
å‰U(«ò ?Ð ’Uš
wÐ —¬¢ WH¹c� tH²� vKŽ qL×¹ ÂËU?I?�¢
d?š¬Ë ¨Ê«—b???'« b??Š√ —«u?−?Ð e�dL²¹ ¢w??ł
·uJMOýö� Ÿu½ s� ‘Uý— ÌÕö�Ð oDML²¹
œ«bF²Ýô« W³¼√ vKŽ u¼Ë …d−ý nKš nI¹
ÊËdA²M� ÊËdO¦� ULNK¦�Ë ¨5K²;« WNł«u*
WO�ULA�«Ë WO�dA�« œËb(« vKŽ „UM¼Ë UM¼
5??�ËU??I??*U??� «u??�??O??� r??N??M??J??�Ë ¨…e????ž ŸU??D??I??�
ôË ¨rN½UJ� s� Êu�d×²¹ ô rN½_ ¨s¹dšü«
¢wł wÐ —¬¢?�« nz«c� Ë√ ’U�d�« ÊuIKD¹
¨rNM� «uÐd²�« Ê≈Ë v²Š ‰ö²Šô« œuMł vKŽ
Æ¢rN¹b¹QÐ U� «Ëcš√Ë
nz«c� ôË Î¨öF� Êu�ËUI� r¼ Êu�ËUI*« ö�
XF{Ë w²�«  UýUýd�«Ë ¨¢w?ł wÐ —¬¢???�«
v�œ w¼ qÐ Î¨U?C?¹√ p�c� w¼ ¨rN�U²�√  vKŽ
XJOŠ ¨‘ULI�« s� WŽuMB� Ë√ ¨WOJO²ÝöÐ
œuMł  vKŽ t¹uL²K�  …d?N?� 5ÞUOš Íb?¹Q?Ð
rN½√ «uME¹ v²Š r¼Ëd¹ Ê≈ U� s¹c�« ‰ö²Šô«
jD)« ÊuFCO� ¨rNÐ ÊuBÐd²¹ Êu�ËUI�
rNO�≈ qK�²�« Ë√ ¨rN�UO²žô W�“ö�« W¹dJ�F�«
«uIKÞ√ b� «u½uJ¹ Ê√ bFÐ rNOKŽ i³I�« ¡UI�ù
ÆrN¼U&UÐ ’U�d�« s�  Uš“
bFÐ ¨ÊuOKOz«dÝù«  œuM'« qB¹ Ê≈ U�Ë
¡UDž X??% Ìs??C?? Ô� ¡U??M??ŽË ¨…d?O?³?� W?N?ł«u?�
«uÐUBÔ¹ v²Š ¨WOÐd(«  «dzUD�« s� wŠËd�
«u×³�√ rN½u� ¨…dO³� W�bBÐË ¨q�√ W³O�Ð
s¹c�« 5OIOI(« W�ËUI*« ‰Ułd� ÎöNÝ Î«bO�
qš«œ W�bI²� l�«u* rNł«—b²Ý« vKŽ «uKLŽ
¨ÍœËb??(« j¹dAK� W¹–U;« ÈdI�«Ë Êb??*«
Êu³OB¹  s�  «u³OB¹Ë  ¨ÊuK²I¹  s�  «uK²IO�
ÆrN�uH� w� dzU�)« q�QÐ rNM�
ÎUC¹√ „UMN� ¨t¹uL²K� v??�b??�« w??¼  U?L?�Ë
Êu�ËUI*« UNÐ vH�²¹ w²�«  —U−ý_« ÊUBž√
„d?×?²?�«Ë r?¼—u?N?þ v?K?Ž U?N?D?Ð— ‰ö??š s??�
rN�«b¼√ v�≈ ‰u�uK� ¨ U¼U&ô« lOLł w�
¨WHÝUM�« rNð«u³Ž Ÿ—“Ë ¨WMJL*« WŽd��UÐ
bł«u²¹ w²�« s?�U?�_« s?� d¦�√ »«d??²??�ô«  Ë√
ÊuK²×¹ 5Š ULOÝ ô ¨‰ö²Šô« œuMł UNO�
ÌŸË—b?� UN½UJÝ  cš√  bFÐ  WOMJ��«  U¹UM³�«
ÆW¹dAÐ
l�u� vKŽ  qOz«dÝ≈ X�d²Ž«  ¨UN²Nł s�
vKŽ W¹d³F�«   u?½Ëd?Š√  uF¹b¹ WHO×�
œuMł s??Ž  XKI½ ¨W?¹d?J?�?Ž —œU??B??�  ÊU??�??�
Ê≈ ∫r?N?�u?� …e??ž ŸU??D??� «u??K??šœ 5?O?K?O?z«d?Ý≈
 —uÞ ¨…ež ŸUD� w� WOMOD�KH�« W�ËUI*«
U� ¨W¹dJ�F�« UNð«—b�Ë WO�U²I�« UN³O�UÝ√ s�
¢œuM'« Í√¢ rN½√Ë ¨…dO³� dÞU�� v�≈ ÍœR¹
Æ5Ð—b� 5KðUI� «uNł«Ë
ÎöI½ U?N?ð«– W¹dJ�F�« —œU?B?*«  X?�U?{√Ë
W�ËUI*« Ê√ ¨rN�H½√ 5OKOz«dÝù« œuM'« sŽ
nz«c� qL×¹ `K�� qJý vKŽ v�œ X�b�²Ý«
U� Ê≈¢ 5KzU� ¨rNKOKCð ·bNÐ ¢wł wÐ —¬¢
…ež ŸUD� jÝË Í“UG*« rO�� ‚dý ÀbŠ
gO'« UN{Uš w²�«  UOKLF�« q� sŽ nK²��
Æ¢q³� s� ŸUDI�« w� wKOz«dÝù«
 UŠUO²łô«rEF�w�tOKŽ·—UF²*«s�Ë
W�UšË ¨UNFOLł sJ¹  r� Ê≈ ¨WOKOz«dÝù«
‰“UM* 5OKOz«dÝù«  œu?M??'« ÂU?×?²?�«  5?Š
v?�œ Êu?�b?�?²?�?¹ «u??½U??� r??N??½« ¨5??M??Þ«u??*«
ÎUÐuB� wKOz«dÝ≈ ÍbMł qJý vKŽ WO½uðd�
q�√ Ë√ d²� bFÐ vKŽ UN½uFC¹ ¨t²O�bMÐ W¼u�
rN½√ 5Š w� ¨‰“UM*« pKð c�«u½ vKŽ p�– s�
UNMŽ Î«bOFÐ  rNF�«u� «Ëc?š√ b� r¼ Êu½uJ¹
rN�œUMÐ  U¼u� «u?łd?š√Ë ¨¡w?A?�«  iFÐ
b� Êu½uJ¹ …dOG�  U×²� s?� WOIOI(«
5�ËUI*« hM� ÷dG� Ê«—b'UÐ U¼uŁbŠ√
WO�b�« ÁU&UÐ —UM�« ‚öÞù Êułd�¹ s¹c�«
¨V¹uB²�« w?� q??N??Ý_«Ë Î¨U??Šu??{Ë d?¦?�_«
‚œU?M?³?� Îö??N??Ý Î «b??O??� ÎU??C??¹√ r??¼ Êu?½u?J?O?�
Æ5K²;«
oÞUM�«  …eLŠ u??Ð√  ‰U??� ‚UO��« «c??¼  w??�Ë
W�d( ÍdJ�F�« Ÿ«—c�« ”bI�« U¹«dÝ rÝUÐ
¢‰U??(«¢???� 5D�K� w??� w??�ö??Ýù« œU??N??'«
¨rNKzUB� ·ö?²?š« vKŽ 5KðUI*« WEI¹ Ê≈
YOŠ s� ¡«uÝ ¨W¦¹bŠ  UOMIð rN�«b�²Ý«Ë
¨W×KÝ_« d¹uDð YOŠ s� Ë√ ¨t¹uL²�« qzUÝË
WLN�  d¦ŽË ¨…dO³� Wł—œ v�≈ rN²LN� XKNÝ
Æd³�√ Wł—bÐ wKOz«dÝù« gO'«
«Ë—u?Þ  5KðUI*« Ê√ v?�≈ …eLŠ  u?Ð√  XH�Ë
v�b�« «u�b�²ÝU� ¨WO�U²I�« rN³O�UÝ√ s?�
UNÐ ‰ö²Šô« œuMł ‰UGýù —U−ý_« ÊUBž√Ë
UL� ¨rNðU�d% vKŽ t¹uL²K�Ë ¨X�u�« iF³�
 «u³F�« WODGð w� ÎUC¹√ —U−ý_« «u�b�²Ý«
 UO�ü« w� bFÐ sŽ U¼dO−Hð - w²�« WHÝUM�«
UL�  U³O'« ULOÝ ô ¨WOKOz«dÝù« W¹dJ�F�«
jÝË Í“U?G?*«Ë —bB*« w²�dF�  w� Àb?Š
ÆŸUDI�«
Î¨U?C?¹√  t¹uL²�« VO�UÝ√  s?� Ê√  ·U???{√Ë
…dO³J�« ‘ULI�« lD�Ë  UO½UD³�« Â«b�²Ý«
Ÿ—«u??ý WODGðË iF³Ð UNCFÐ U?N?D?Ð—Ë
W¹ƒd�« V−Š qł√ s� ¨UNÐ  ULO�*« W?�“√Ë
 «dzUÞ w?� W²³¦*« d¹uB²�«  «dO�U� s?Ž
7� v?K?Ž œu??M??'« 5??Ž√ s??Ž Ë√ ¨Ÿö??D??²??Ýô«
e−Ž v�≈ Èœ√ Íc�« d�_« ¨WOŠËd*«  «dzUD�«
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ÆjI� W�UŠ ±≤ WOÐdG�« WHC�«
s¹U³²�« «c??¼ Ê« —œU??B??�« d?¹d?I?²?�«  `????{Ë«Ë
qBð q²I�«  ôUŠ q� X�O� t½« b�R¹ ÍœbF�«
W�dF*« rž— UNIOŁuð r²¹ r� UNCFÐË WÞdAK�
°UNÐ W�UF�«
“UNł l??� W?K?ÐU?I?� ¡«d????ł« U??M??�ËU??Š ¨U??M??¼ s??�
W�dF�Ë —u�_« `O{uð UM� vM�²¹ v²Š WÞdA�«
ULO� W�UšË  Ÿu{u*« «c¼ ‰uŠ d¦�« qO�UHð
¨“UN'«sŽ…—œUB�«WOzUBŠö�W³�M�UÐoKF²¹
WKÐUI� Í« ¡«dł« …bAÐË XC�— WÞdA�« Ê« ô≈
Æ»U³Ýô« d�– ÊËœ Î«b¹b% Ÿu{u*« «c¼ ‰uŠ
—Ëb�« WýUA¼Ë …√d*« ÊËRý …—«“Ë
W�ËU×� w� …√d?*« ÊËR?ý …—«“Ë v�« UMN&«
Wł—b�UÐ WOMF*« …—«“u�« Ác¼ —Ëœ W�dF* …œUł
ô≈ ¨U?N?²?¹U?L?ŠË …√d???*« ÊËR???ý WFÐU²0 v???�Ëô«
q²�  W?�U?Š Í« oOŁuð  r²¹ r??�  t??½« UM¾łu�  U?M?½√
W�Uš …d??z«œ œu??łË s?� ržd�UÐ …—«“u???�« Èb??�
ÆÈËUJA�UÐ
W¹ULŠ w� …—«“u???�« —Ëœ sŽ UM�«RÝ ‰u??ŠË
q²I�«  Ÿu??{u??0 ÎW??�U??š ¨UNMŽ ŸU??�b??�«Ë  …√d???*«
V¹b¼ ÈuKÝ XÐUł√ ¨WKzUF�« ·dý WOHKš vKŽ
qLFÐ ÂuIð …—«“u�« Ê« …√d*« ÊËRý …—«“Ë qO�Ë
 U�ÝR*« d³Ž U¼cOHMð r²¹  UÞUA½Ë Z�«dÐ
W?L?z«œ q?L?Ž  U???ý—Ë W??�U??�ù v?F?�?ðË Èd???šô«
…√d*« b{ q²I�«Ë nMF�« WC¼UM*  UO�¬ l{u�
WOHO� vKŽ sN³¹—bðË  ¡U�M�« W¹uI²Ð Âu?I?ðË
w� WK�UF�« 5½«uI�UÐ sNNO³MðË sN�uIŠ W¹ULŠ
Z¼UM*« w� qšb²�« ‰ËU%Ë sNHOI¦ðË 5D�K�
l� q�UF²�« lOD²�¹ ÌŸ«Ë qOł oK) WOMOD�KH�«
v�≈ UNŽuL−0 Z�«d³�« Ác¼ ·bNðË ¨…√d*« U¹UC�
…—uB�« dOOGðË …√d?*« sŽ …b¹bł …—u� oKš
ÆWO�U(« WODLM�«
jGCð r� UN½QÐ …√d*« ÊËRý …—«“Ë rN²ðË
UN½Qý s??� 5??½«u??� s??Ý ÁU??&U??Ð Êô« v?²?Š
vL�¹ U� WOHKš vKŽ q²I�« s� …√d*« W¹ULŠ
XF�«œ V¹b¼ …bO��« Ê« ô« ¨WKzUF�« ·dý
- t½« v�≈ …dOA� …—«“u�« sŽ
Ê“U� uÐ« fOzd�«  l� Y¹b(«
‚UHðô« -Ë Ÿu{u*« «c¼ ‰uŠ
5½«uI�« l�dÐ …—«“u�« ÂuIð Ê«
w??²??�«Ë W?³?ÝU?M?� U??¼«d??ð w??²??�«
W?Ðu?I?F?�« b??¹b??A??ð v???�« t?−?²?ð
s� …√d*« W¹ULŠË …UM'« vKŽ
fOzd�« Ê« X×{Ë√Ë ¨nMF�«
v?�« UNF�dÐ Âu?I?O?Ý  Á—Ëb???Ð
WLEM�  w?� Íe??�d??*« fK−*«
q¹b³� WOMOD�KH�« d¹d×²�«
ÆqDF*« wF¹dA²�« fK−*« sŽ
WK�UF�« …√d*« WOFLł
WOMOD�KH�«
WOzUBš√ ¨‚U�b�« W½ULł  —Uý√Ë
WK�UF�«  …√d???*«  WOFLł w??� WOŽUL²ł«
W?�?ÝR?*« —Ëœ Ê« v???�≈ ¨W?O?M?O?D?�?K?H?�«
WOHKš vKŽ q²I�« q�K�� W×�UJ� w?�
…√dLK� w�HM�« rŽb�UÐ q¦L²¹ ·dA�«
W�bš ¢WK�UF�« …√d*«¢ XŁb×²Ý«Ë
s� ¡U?�?M?�« lOD²�ð Íc???�«  b?ŽU?�?*«  j??)«
÷dF²ð  UÞuG{  Í«  sŽ  mOK³²�« t�öš
j)« «cN�Ë ¨WK�UF� ¡u?Ý Ë«  b¹bNð  Ë« UN�
 ôUŠ s� dO¦J�« Ÿu�Ë lM� w� dO³J�« dŁ_«
Æq²I�«
Íc?�« qðUI�« qLF²�¹ ¨¡U?�?M?�« q²Ið  U�bMŽ
WO×CK� v??�Ëô« Wł—b�« s� ÎU³¹d� …œU?Ž ÊuJ¹
r��« Ò”b� ¨Ê«b??Ðô« UN� dFAIð WFAÐ VO�UÝ«
qLF²�¹ …dO¦� ÎU½UOŠ«Ë ¨oM)«  Ë√ ÂUFD�« w�
WÝ«—œ „UM¼Ë ÆWDK³�« Ë« 5J��U� …œUŠ  «Ëœ«
À—ù« 5Ð WIOŁË W�öŽ œułË sŽ XHA� W¦¹bŠ
¨WKzUF�« ·dAÐ vL�¹  U� WOHKš vKŽ q²I�«Ë
ULMOÐ vL�*« «c¼ X% sK²� ¡U�M�« s� b¹bF�U�
W³�UD� u¼ wIOI(« V³��« Ê« bFÐ ULO� `C²¹
ÆÀ—ô« w� UNI×Ð …√d*«
Í—c'« q(« w¼ WOÐd²�« ∫s¹b�« Í√—
i�UM²¹ WKzUF�«  ·dý vL�¹ U�  WOHKš vKŽ q²I�«
s� dO¦� w� t?½_ ¨Èd??šô« ÊU??¹œô« q� l?�Ë Âö??Ýù« l�
ULO� `C²¹Ë ¨WFzUý œd−�  vKŽ …U²H�« q²Ið  ôU??(«
Õu²H� WÐu²�« »U³� ¨…U²H�«  QDš« Ê≈Ë ¨UN²¹—cŽ bFÐ
dO�Oð aOA�« ·U{√Ë Æ…«d�« Ë« qł— ¡«uÝ ¨QDš√ s� qJ�
Ê« sJ1 …U²H�« U¼dŁ« vKŽ XK²� w²�« W�öF�« Ê« wLOL²�«
U�bMŽ XKK{ Ë« XŽbš Ë« UNÐ ÂUOI�« vKŽ  d³ł« ÊuJð
¨…U²H�« q²IÐ ÂUOI�« v�« ¡u−K�« V−¹ ô ¨tOKŽË ÆUN²³Jð—«
tÐ X�U� U� Ê«Ë ¨UN²½«œ« ‰UŠ w�Ë ¨WLJ;« v�« ÂbIð U/«
W�UŠ Í« w�Ë ÆWOŽdA�« WÐuIF�« UNOKŽ lIð ¨UNðœ«—SÐ ÊU�
ÍœUH²� q(« Ê« v�« «dOA� ¨bŠ Í« UNOKŽ ÂUI¹ ö� ¨Èdš«
WO�öšô« rOI�« dA½Ë W(UB�« WOÐd²�« u¼ …d¼UE�« Ác¼
ÆdGB�« cM� UNOKŽ ¡UMÐô« WOŽuðË lL²−*« w� WOM¹b�«Ë
UNðœôË Âu¹  bzË WKzUF�« ·dý WOHKš vKŽ WKO²� dG�√Âö�K� ‰UO²ž« ÊUDO²Ýô«
W¹d¹œ bL×�
w� ¡b³�« UN½öŽSÐ XŽ—UÝ qOz«dÝ≈
WO½UDO²Ý« …bŠËWzULŁöŁs�d¦�√W�U�≈
Ê√ q³� v²Š rOMž uÐ√ q³ł w� …b¹bł
¨fO�uÐU½√ d9R�  UL¼UHð d³Š n−¹
WK−Ž w� …d¦Ž d−Š lCð p�cÐ w¼Ë
V�UD� o?I?×?¹  ‚U??H??ð«  Í_ q??�u??²??�«
W??�Ëœ W??�U??�≈ w??� wMOD�KH�«  V?F?A?�«
n¹dA�« ”bI�« UN²L�UŽ WOMOD�K�
Æ iF³�« UNCFÐ l� WK�«u²�
w²�«  d*Ë√ W�uJŠ Ê√ `{«u�« s�
 U{ËUH� ¡«dłù …bF²�� UN½√ XMKŽ√
WIOIŠ dNE¹ U0 ÂuIð  ¨wzUNM�« l{u�«
ŸUD�vKŽÍdJ�F�« bOFB²�U�¨U¼U¹«u½
…d??O??ðËË ¨W??O??A??ŠË d??¦??�√ `??³??�√ …e???ž
bB×²� WK�«u²� X�«“ U�  ôUO²žô«
qLF�« n�u²¹ r�Ë ¨¡«bNA�« s� Î «b¹e�
¨…b??Š«Ë  WE( ÍdBMF�« —«b??'«  w?�
vKŽ vB�_« b−�*« qš«œ  U¹dH(«Ë
°°øÊuŁb×²¹ ÂöÝ Í√ sF� ¨‚UÝË Âb�
 «bŠË W�U�SÐ wKOz«dÝù« Êö?Žù«
vKŽÍuDM¹”bI�«w�…b¹błWO½UDO²Ý«
jGC�UÐ W×{«Ë Ëb³ð WOÝUOÝ œUFÐ√
UNDD�� ‰UA�ù WOMÞu�« WDK��« vKŽ
“«e?²?Ðô« X?% UNzUIÐ≈Ë s??�_«  ÷d?H?�
 U?ŠËd?D?�U?Ð ‰u??³??I??�« v?K?Ž U??¼—U??³??łù
ÆWH×−*« WOKOz«dÝù«
 U?{ËU?H?� W??�u??ł  √b???Ð Ê≈Ë v?²?Š
`?{«Ë œ«b?²?�« UN½√ vKŽ 5³½U'«  5?Ð
`¹dB²� ¨ô≈ f??O??� X??�u??�«  lOOC²�
œ«Ë— ®s??� ÊU�d³O� ·d?D?²?*«  d??¹“u??�«
qOz«dÝ≈ Ê√ b�√ Íc�« ©wŽUL'« qOŠd²�«
WO½UDO²Ýô«   «b?Šu?�« ¡UMÐ q�«u²Ý
WIOIŠ vKŽ ÍuDM¹ ¨ÈuBI�« WŽd��UÐ
w� 4??H??²??�« w???� w??K??O??z«d??Ýù« n???�u???*«
wMOD�KH�« V½U'« s� VKD�«Ë ¨WKÞUL*«
dL²�ð qÐUI*UÐ ¨‚U??H??ðô« oO³Dð jI�
¡UMÐ√ o×Ð d�U��« UN½«ËbŽ w� qOz«dÝ≈
Æ wMOD�KH�« VFA�«
 U{ËUH*« Ác¼ s� qOz«dÝ≈ w�dðË
w²�« WOKŠd*«  U�UHðô«  WÐd& …œU?Žù
b¹e� ÈuÝ ¡wý Í√ UM³FA� VK& r�
s� b¹e*« W�U�≈Ë w{«—_« …—œUB� s�
Æ5OMOD�KH�« …UOŠ d�bð w²�« eł«u(«
fO�uÐU½√ d9R* w�dO�_«  wŽ«d�«
…uD)« s??� U?? Î×??{«Ë U?ÎH?�u?�  c�²¹  r??�
sŽ ÎôƒU�ð lC¹ p�cÐË ¨WOKOz«dÝù«
ÎUOŽ«— ÊuJð Ê√ w� WO�dO�_« W¹b'« Èb�
W×{«Ë WÐd−²�U� ¨Âö��« WOKLF� ÎUN¹e½
…b×²*«  U¹ôu�« Ê≈ YOŠ V½U'« «c¼ w�
`�UB� q??O??z«d??Ý≈ …Q??A??½ c??M??�Ë q?L?F?ð
UM²OC� »U�Š vKŽ w½uONB�« ÊUOJ�«
ÆW�œUF�«
WOMOD�KH�«  …œUOI�«  vKŽ Vłu²�¹Ë
 «—U�*«  nK²�� vKŽ qLFð  Ê√ ÂuO�«
 U?ÝU?O?Ý `?C?H?� W??O??Ðd??F??�«Ë W??O??�Ëb??�«
b¾ð pHMð ô w²�« WOKOz«dÝù«  W�uJ(«
ÆÂö��«  ôUL²Š«
≤∞∞∏Ø±Øπ ¡UFÐ—ô«Êu???????????�ö?????????�???�«Ë w�U��« œb?????F�« ±¥
‰U(UÐ ’Uš
VAF�« U¼u�J¹ ÷—_« s� WFÝ«Ë  WFD�¢
oB²Kð dOB� ÍœUM²Ý« —«bł UNÐ jO×¹Ë dCš_«
Ëd��« —U−ý√Ë WKOL'« WM¹e�«  UðU³½Ë œË—u�« tÐ
‰ULý W¹eOK$ô« …d³I*«  Ëb³ð «cJ¼ Æ¢W�öLF�«
b¹e¹ U� UNÐ b�d¹ w²�«Ë ¨Ã—U??)« s� …ež WM¹b�
 UO�Mł s� ÍbMł WzUL�LšË ·ô¬ WFÐ—√ vKŽ
WO*UF�« »d?(« w�  «uK²�  s2  WHK²��  U½U¹œË
VFý UNÐ Ÿd³ð  ÷—« WFD� w�  «u?M?�œË v??�Ë_«
WŠuK�« vKŽ WýuIM*« WÐU²J�« b�Rð UL� 5D�K�
Æ…d³I*« qšb� vKŽ W²³¦*« WO�Ušd�«
5Š w� ¨…d³I*« qš«œ ÊUJ*« nK¹ ¡ËbN�« ÊU�
—u¼e�« oO�MðË »UAŽ_« rOKIð w� ‰ULF�« qGA½«
5�Lš cM�  UM¼ q??L??Ž«¢ Æ—u?³?I?�U?Ð  jO%  w?²?�«
 Íc�« ©U�UŽ ∑∞® …œ«dł rO¼«dÐ≈ ÃU(« ‰U� ¨¢U�UŽ
 ©U�UŽ ¥∑® ÂUBŽ tMÐô qLF�« U�—Uð U¦¹bŠ bŽUIð
Æs¹dš¬ ‰ULŽ l� qLF�UÐ ôuGA� ÊU� Íc�«
qLF�« Íb??�«Ë √b?Ð¢ ∫u¼eÐ …œ«d??ł ÃU?(« ‰U�
ÂUŽ l³��«  d¾Ð s?� WKzUF�« XKŠ— Ê√ cM� UM¼
 ¨Íb???�«Ë  …U???�Ë b??F??ÐË ¨…e???ž  w??�  dI²�²�  ±π¥∏
s� s¹dAF�« w� UÐUý XM� cM� qLF�« «c¼ XŁ—Ë
wðdÝô  v??�Ë_« WMN*« qLF�« «c¼ `³�√  ¨dLF�«
ÂuO�« v²Š X?×?³?�√Ë ÊU??J??*« w??�  XMJÝ  w?²?�«
vKŽ ·dA¹ w½UD¹dÐ V²J� s?� UN³ð«— vIK²ð
WHK²�� ¡U×½√ w�  W�UI�  WNÐUA� dÐUI� fLš
w� «uK²� s¹c�« œuM'«  U�— Íu% 5D�K� s�
Æ¢WO*UF�« »d(«
œuM'«  s�b� …d³I*« XLO�√ ¨»d??(«  ¡U?M?Ł√Ë
¨a¹—U²�« p�– cM�Ë ¨„—UF*« w� ÊuDI�¹ s¹c�«
ÊUJ*UÐ dO³� ÂU?L?²?¼«  v?K?Ž UO½UD¹dÐ  X?E?�U?Š
s¹c�« ‰U?L?F?�«Ë ”«d???(« —u??ł√ l??�œ X??K??�«ËË
Æ…d³I*« vKŽ Êu�dA¹
Èd??š√ …d?³?I?� „U?M?¼ …e??ž ŸU?D?� w??� ∫l??ÐU??ðË
¨ŸUDI�« jÝË …b¹«Ëe�« W¹d� qšb� vKŽ W�UI�
»d(« w� «uK²� œuMł  U�— Èdš_« w¼ rCðË
WO×O�*« UNM� ¨WHK²��  U½U¹œ v?�≈ ÊuL²M¹Ë
¨WO�O��«Ë WOÝËbMN�«Ë WO�öÝù«Ë W¹œuNO�«Ë
q�U� q−Ý „U?M?¼Ë ¨‰Ëb???�«  «d?A?Ž U?¹U?Ž— s?�
œuM−K� W¹dJ�F�« Vðd�«Ë s¹ËUMF�«Ë ¡ULÝôQÐ
ÆÊUJ*« w� 5½u�b*«
s� ·d??A??�« ÂU???ÝË ‰U??½ Íc???�« ¨…œ«d????ł ‰U???�Ë
ÿU??H??(« w???� Áœu???N???ł V?³?�?Ð …b??×??²??*« W??J??K??L??*«
w� ”UM�« Ê≈ ∫WK¹uÞ  «uMÝ …d³I*UÐ W¹UMF�«Ë
…dE½ ¡UI�ù ÊuðQ¹ U� U³�UžË ÊUJ*« Êu�d²×¹ …ež
…œ«d?ł ‰U?ł  Ê√ bFÐË Æl¹dÝ  qJAÐ …—œU??G??*«Ë
bI²Ž«¢ ∫‰U� ¨…bAÐ tH�√ Íc�« ÊUJ*« w� tOMOFÐ
w²�« …e??ž w??� ‰U??L??'« «c?N?Ð ÊU?J?� b?łu?¹ ô t??½«
oÞUM*« d¦�√ w� …—ËU−²*« ‰“UM*«  UNO�  ”bJ²ð
Æ¢r�UF�« w� ÊUJ��UÐ W�U¦�
rNOKŽ ·dA¹ ‰ULŽ W�Lš …d³I*« w� qLF¹Ë
qLF�« rK�ð Íc??�« ¨…œ«d??' d³�_« s??Ðô« ÂUBŽ
ÂbI¹ ‰«“ U??�  r?O?¼«d?Ð≈ ÃU???(« Ê√ ô≈ ¨ÊU??J??*«  w??�
Æd�_« Âe� ULK� W½uF*«Ë …—UA²Ýô«
tDÐdð W�Uš W�öŽ Ê≈ rO¼«dÐ≈  ÃU??(« ‰U??�Ë
V??½U??ł√ —«Ë“ t??O??�≈ b??H??¹ U??� U??³??�U??ž Íc????�« ÊU??J??*U??Ð
b¹bF�« q¦9  UOKBM�Ë  «—UHÝ s� ÊuOÝU�uKÐœË
œ«d�_« iFÐ wðQ¹ ÊU� ÎU½UOŠ√Ë ¨WO³Mł_« ‰Ëb�« s�
w� «uDIÝ s¹c�« r¼œ«bł√Ë rNzUÐ¬ —u³� sŽ Y×³K�
VKÞË f�UH�« d³Ž W�UÝ— w� qÝ—√ r¼dš¬Ë »d(«
ÆXKF� b�Ë Ábł d³I� …—u� t� qÝ—√ Ê√
œuMł  «¡«b²Ž« s� dšü« u¼ ÊUJ*« rK�¹ r�Ë
X??Ý«œ b?I?� ¨…e???ž ŸU?D?I?� t?�ö?²?Š« ÊU???Ð≈ ‰ö??²??Šô«
XLDŠË …d³I*UÐ jO;« —u��« ‰ö²Šô«  U�«dł
Æ…d³I*« s� ÍbMJ�« r�I�« w� —u³I�« iFÐ b¼«uý
Êu�d−¹ rN²¹√— U�bMŽ¢ ∫rO¼«dÐ« ÃU(« ‰U�Ë
vKŽ ·dA¹ Íc�« V²J*«  ÎUŽd��  XHðU¼ ¨ÊUJ*«
w� œu??łu??*«Ë 5D�K� w??� W?¹e?O?K?$ô« d?ÐU?I?*«
 œ√ WF¹dÝ  ôUBð« Èdł√ Á—ËbÐ Íc�«Ë ¨WK�d�«
Æ¢qłUŽ qJAÐ n¹d−²�« ‰ULŽ√ n�Ë v�≈
s� W³{Už  UL−N� U?C?¹√ ÊU?J?*«  ÷d?F?ðË
w²�« …b?¹b?A?�«  W???�“_« ÊU??Ð≈ 5OMOD�K�  ÊU?³?ý
tðU�uÝdÐ ¡UÝ√ w�—U/œ dOðUJ¹—U� ÂUÝ— U¼—UŁ√
ÆÂö��«Ë …öB�« tOKŽ bL×� ‰uÝdK�
iFÐ Êu³{UG�« ÊU³A�« rDŠ ¨ÂuO�« p�– w�
Á¡U?M?Ð√Ë rO¼«dÐ≈  ÃU??(« Ê√ ô≈ ¨—u³I�« b?¼«u?ý
dš¬ “«dÞ s� vðu� …ež w� W¹eOK$ù« dÐUI*« ÊUJÝ
n¹dA�« r¦O¼
 µ wFO³D�« l{u�UÐ ¨U?M?�  b??Š«Ë  q?�  bIH¹
nB½Ë  ¨fHM²�« o¹dÞ  sŽ ÁUO*« s�  «d²�
d²K�«  nB½Ë  Î«d?²?�Ë ¨‚dF²�« o¹dÞ sŽ  d²�
v�≈ qB¹ b?� U?� d��¹Ë ¨‰ Òu?³?²?�«  o¹dÞ s?Ž
 ¨w�U{≈ bNł ‰c??Ð W�UŠ w?� ÂuO�UÐ Î«d?²?�  ±∂
 ¨¡U??*« s?� d²�  ≤¨µ q??�_« vKŽ UO�u¹ »d?A?¹Ë
pKN²�¹ ÊU�½ù« r�ł ÊS� ¨W³�(«  ÁcNÐË
ÆÎU¹uMÝ ÁUO*« s� ÎUMÞ
U� «c¼ ø»dAð «–U� ∆—UI�« UN¹√ ·dFð qN�
ÆoOI×²�« «c¼ ‰öš s� tOKŽ WÐUłù« ‰ËU×MÝ
dO²�łU*« vKŽ q�U(« d¹e�«  œULŽ ”bMN*«
W¹bKÐ w?� ÁU?O?*« r�� f?O?z—Ë ÁU?O?*« WÝbM¼ w?�
w¼ ÎU�uLŽ W�b�²�*« ÁU?O?*« Ê≈¢  ∫‰U??�  ¨qOK)«
¨UŁuKð UNK�√Ë Ÿ«u½ô« qC�√ w¼Ë ¨WO�u'« ÁUO*«
Î «d³²�� qOK)« W¹bKÐ X×²²�« ¨UNðœuł ÊULC�Ë
Æ¢Í—Ëœ qJAÐ h×H�« Èd−O� ÁU?O?*«  h×H�
qLFð w²�« W�U)«  U�dA�« WI¹dÞ d¹e�« bI²½«Ë
5¹Qð “UN−Ð …œËe*« WO�eM*« dðöH�« o¹u�ð vKŽ
¨dH�√ ÎU½u� ¡ULK� Ê√ dþUMK� dNE¹ YOŠ ¨ U½u¹_«
¨WFHðd� Õö�√ W³�½Ë Î«dO³� ÎUŁuKð tO� Ê√ sEO�
¨W³łu�Ë  W³�UÝ  U½u¹√  tO� ¡U?*« Ê√ ·ËdF*«Ë
U�bMŽË ¨ U½u¹_« pOJHð u¼ “UN'« «c¼ tKFH¹ U�Ë
ô Ê√ È—√ U½√ «c� ¨ÁUOLK� ÎU½u� “dHð  U½u¹_« “dHð
ÆÁUO*« …d²KH� ÎUIKD� WłUŠ
…d²KH�  «d?H?�«  W�dý  d¹b� È√— ¨t³½Uł  s?�
W?¹œU?F?�« »d??A??�« ÁU??O??� Ê√ Íd?J?³?�« ÕU??H??� ÁU??O??*«
 U?łU?ł“ w?� …Q³F*«  WO½bF*«  ÁU?O?*«  s?�  q?C?�√
œ«u� nOCð   U�dA�«  iFÐ Êu�  ¨WOJO²ÝöÐ
V³�ð  w??¼Ë ¨—u??K??�Ë —u?K?�Ë  UD³¦�Ë  WE�UŠ
vKŽ Íu²% UN½u� V½Uł v�≈ ¨WO×�  ôUJý≈
WłUłe�« vKŽ V²Jð UNCFÐ ¨WO�UŽ WŠuK� V�½
 h×H�« w�Ë ¨d²� qJ� rGK� ≥≤∞ Õö�_« W³�½ Ê√
ÆrGK� ¥∞∞ v�≈ qBð Õö�√ W³�½ dNEð Íd³�*«
X�O� ¨t³�×Ð ¨©W¹œUF�« ÁUO*« Í√® UN½√ ô≈
l{uð —uKJ�« W³�M� ¨…d²KH*« ÁUO*« s� qC�√
¨W?¹œU?F?�« »d??A??�« ÁU??O??� w??� w?z«u?A?Ž qJAÐ
dC¹Ë Íu?K?J?�« qAH�« v??�≈ ÍœR???¹  Áe?O?�d?ðË
W�U{≈ ¨UC¹√ ÊUMÝ_« vKŽ dŁR¹Ë s��« —UG�
W³�½ Íu²% W?¹œU?F?�« »d?A?�« ÁUO�  Ê√  v??�≈
ÎU�uLŽ W¹œUF�« ÁUO*« —œUB� Ê_ ¨WFHðd� Õö�√
 U³J� œułuÐ Îö�√ …dŁQ²*« WO�u'« ÁUO*« w¼
s� »dA�« ÁUO�  U½«eš »dI� ÎU½UOŠ√Ë  U¹UH½
W¹ËULOJ�« œ«uLK� ÷dF²ð UN½S� ¨ UMÞu²�*«
vKŽÎUO³KÝdŁRðw�U²�UÐË¨l½UB*« sŽW&UM�«
W�u³I*« Õö�_« W³�½ Ê√ ÎULKŽ ¨ÊU�½ù« r�ł
U� w¼ WO*UF�« dO¹UF*« o�ËË W¹œUF�« ÁUO*« w�
 5Ð w¼ ÎUOKOz«dÝ≈Ë ¨d²� qJ� rGK� π∞≠¥µ 5Ð
 ÆbŠ«u�« d²K�« w� rGK� ±∞∞ v�≈ π∞
vI½√ d²KH*« ¡U*« Ê√ Èd¹ ÍdJ³�« ÊS� ¨tK� p�c�
Êô jI� fO� ¨v??�Ë_« W³ðd*« w� wðQ¹Ë »c??Ž√Ë
 ≤µ ?�« “ËU−²ð ô ¡U� d²� q� w� WÐ«c*« Õö�_« W³�½
Íu²×¹ w²O³�« d²KH�« “UNł Ê_ qÐ ¨d²� qJ� rGK�
q¹eð ÊU?�?½ù«  WOKJ� qLFð  WFL²−� dðö� …b??Ž
ÆÂU��« ’U�d�«Ë Vz«uA�«Ë vB(«Ë ‰U�d�«
wzUBš√ Íu¹uF�« Ê«dLŽ b�Uš —u²�b�« sJ�
dðöH�« Ê« —U³²Ž« i�— WO�u³�« p�U�*«Ë vKJ�«
»d?????????????????A??½ «–U?????????????�
Ê≈Ë ÊU�½ù« WOK� qLŽ s� ¡e−Ð ÂuIð WO²O³�«
∫özU� ·U{√Ë Vz«uA�« WOIMð vKŽ qLFð X½U�
…d²K� w¼ dðöH�« Ác¼ q¼ ¨‰¡U�²½ Ê√ UMOKŽ¢
X½U� ÊS?� øUC¹√  U½u¹ú� Â√  jI�  VzUAK�
v�≈ WłU×Ð dðöH�« Ác¼ Ê√ wMF¹ «cN� ¨ U½u¹ú�
Î¨ö¦� ÂuO��UJ�UÐ Í—Ëœ qJAÐ U¼b¹Ëeð r²¹ Ê√
Æ¢WO²O³�« dðöH�« tÐ ÂuIð ô p�– q�Ë
lMB� w� …œu'« bO�Qð ·dA� l�«œ ¨Á—ËbÐ
w½UO²H�« d�UÝ U×¹—√ w� WO½bF*« ÁUOLK� uJ¹dOł
W³O�d²�«  ∫özU� ¨ UłUł“ w� …Q³F*« ÁUO*« sŽ
œ«u� d³²Fð ô WłUłe�« oBK� vKŽ …œułu*«
…œułu� WO½bF� Õö�√ wN� WE�UŠ Ë√ W�UC�
¨WFMB� X�O�Ë WOFO³Þ UN½uJ� ÁUO*« q?š«œ
Õö�_« W³�½ ÊS� ¨wIOIŠ l³½ s� wðQð UN½√ U0Ë
Æ¢¡U²A�« sŽ nOB�« w� nK²�ð ¡U*« w� WÐ«c*«
dO¦JÐ qC�√ WO½bF*« ÁUO*« Ê√ w½UO²H�« d³²Ž« b�Ë
UNOKŽ błu¹ WO½bF*« ÁUO*« ÊuJ� …d²KH*« ÁUO*« s�
s�  UMOŽ cš√ r²¹ YOŠ Î¨UOŽu³Ý√ WO×� WÐU�—
w� ¨rNð«d³²�� w� UNB×H� W×B�« …—«“Ë q³�
ôË  ¨WÐU�— öÐ WO²O³�« …d²KH�« …eNł√ Ê√ 5Š
Æw½u¹√ Ê“«uð UNÐ błu¹
ÁUO� W³�«d� w?� W×B�« …—«“Ë  —Ëœ s??ŽË
rO¼«dÐ≈ W¾O³�« W×� …d??z«œ d¹b� ‰U� »dA�«
ÁUO*« W³�«d*  WK�U� W¹e¼Uł  p�UM¼ Ê√ WODŽ
s�  UMOŽ cš√ ‰öš s�ÎUOŽu³Ý√Ë Í—Ëœ qJAÐ
qOK×²K�ËÍËULOJ�«ÀuK²�«h×H�»dA�«ÁUO�
Æ»ËdJO*«Ë Õö�_«Ë ÂuO��UJ�« s�
¨¡ULK� —uKJ�« W�U{≈ sŽ "UM�« dD)« ‰uŠË
qŽUH²¹ —uKJ�« Ê√ v�«  UÝ«—b�« iFÐ  —Uý√ –≈
‚«Ë—√Ë  ¡U( q¦� ÁUO*« w� W¹uCŽ œ«u?� l�
œ«u?*« s� WŽuL−� Z²M²� U¹dO²J³�«Ë d−A�«
WODŽ V�UÞ bI� ¨WMÞd�*« W�U��«  W¹ËULOJ�«
cM�¢ ∫·U???{√Ë  U??Ý«—b??�« Ác??¼ s?�  oI×²�UÐ
œułË U¼œUH� XOHKÝ w� WŽUý≈  dÝ ¨dNý√
œ«“ U�Ë ¨W¹uCF�« œ«u*«Ë —uKJ�« 5Ð U� qŽUHð
 UMÞu²�*« ÁUO� »d�ð iF³�« WŽUM� w?�
sJ�Ë ¨ÊU??�??Š wMÐ …Ë«d????�Ë U?¹b?Ð s??� q??� v??�≈
Í« UIKD� błu¹ ô t½√ 5³ð ¨ U�u×H�« ¡«dłSÐË
W×B�« …—«“Ë XKLŽ¢ ∫WODŽ ·U{√Ë Æ¢qŽUHð
vKŽ s¹dNý cM� ¡«—“u�« fK−� l� ÊËUF²�UÐË
XKLŽ YOŠ ¨—UÞù«  «– w�  U¹bK³�« …bŽU��
UMKBð« b�Ë ¨s¹—uKJ�«  U¹bK³K� ·dB¹ Ê√ vKŽ
 WHO UNM� WO³Mł√  UN−Ð W¹UG�« Ác¼ qł√ s�
Æ U¹bK³K� s¹—uKJ�« U½dCŠ√Ë
 UŁuK� œułË t¦¹bŠ ÂU²š w� WODŽ vH½Ë
œułËX³Ł Ê≈Ëv²ŠWOMOD�KH�«ÁUO*«WO³�Užw�
ÁUO� »d�²�  W−O²½ lOÐUMO�«  iFÐ w� ÀuKð
WO�UB²�ô« dH(« sŽ "UM�« w×B�« ·dB�«
·«d????ýù« …œU??N??ý ‰u????ŠË ÆÈd???I???�« i??F??Ð w??�
fO¹UI*«Ë  U?H?�«u?*« W�ÝR� s?� WŠuML*«
 U�dA�« iFÐ UNIBKð w?²?�«Ë WOMOD�KH�«
W¾³F²�uJ¹dOłW�dýUNMOÐs�Ë¨UNðU−²M�vKŽ
 UH�«u*« W�ÝR� ÂUŽ d¹b� ‰U� ¨WO½bF*« ÁUO*«
…œUNý Ê≈ WF¹dý uÐ√ Ê“U� ”bMN*« fO¹UI*«Ë
·U{√Ë ¨ U�u×H�« ¡«dł≈ bFÐ `M9 ·«dýù«
WŠuML*«  «œUNA�« s� ÊUŽu½ „UM¼¢ ∫özU�
w²�«Ë …œu'« W�öŽ Ë√ …œUNý v�Ë_« ∫ U�dAK�
·«dýù« …œUNýË ¨wMH�«Ë Í—«œù« V½U'« qLAð
w� Àb×¹ UL� ¨5F� h×� vKŽ Î¡UMÐ ÊuJð w²�«
Ác¼ ÊS� ¨ ôU(« qJÐË ¨WO½bF*« ÁUO*« Ÿu{u�
Æ¢ «uMÝ fLš q� ÀÒb Ô% …œUNA�«
‰ULŽ√ —«dL²Ý« ÊËœ «u�UŠË ÊUJ*« vKŽ «ËdDOÝ
vN½√ Ê√  bFÐ r?O?¼«d?Ð≈ ÃU???(«  ‰U???�Ë  ÆrOD×²�«
‰ULŽ_«Ë  UNzUA½≈  ·Ëd??þË …d³I*« sŽ t¦¹bŠ
rFM¹ Ê√ b¹—√Ë »d(« Ád�√ U½√¢ ∫UN� X{dFð w²�«
Âö�Ð UM¼ œuM'« b�d¹ UL� Âö��UÐ w³Fý ¡UMÐ√
Æ¢WHK²�� ÊU¹œ√Ë  UO�Mł s� r¼Ë
W¹d� qšb�  vKŽ W�UI*« Èd??š_«  …d³I*« w�
 ¥∑® ¢qOKš uÐ√¢ tł«uŽ bL×� ÒVJ½« ¨…b¹«Ëe�«
WNÐUA*« …d³I*UÐ ¡UM²Žô« w� tKLŽ vKŽ ©U�UŽ
 »d(« w� «uK²� s2 ÍbMł ∑∞∞  U�— rCð w²�«
Æv�Ë_« WO*UF�«
WM¹b� w� …d³ILK� U�U9 WNÐUA� „UM¼ …d³I*«
WIDM*« d³²Fð ¨UN²ŠU�� dG� rž—Ë w¼Ë ¨…ež
UNMDI¹ w??²??�«  v??D??Ýu??�« W?E?�U?×?� w??� q??L??ł_«
Æ5OMOD�KH�« 5¾łö�« s� WIŠU��« WO³�UG�«
 sDI¹Ë ¨U�UŽ ≤∞ cM� tKLŽ √bÐ t½≈ Wł«uŽ ‰uI¹Ë
‰öN�«dNE¹w²�« …d³ILK�—ËU−� XOÐw�t²KzUŽl�
dz«e'« s� œuM' w¼Ë ¨U¼—u³� s�  WŁöŁ vKŽ
¨v�Ë_« WO*UF�« »d(« w� rN²�—UA� Èb� «uK²�
WO½ULŁ u×½ b�d¹ ¨…d³I*« fH½ w� V¹d� ÊUJ� w�Ë
¨Êu�U³�« oM²F¹ 5Š w� ¨»d(« w� «u�—Uý œuN¹
ÆWO×O�*« W?½U?¹b?�« ¨r?¼—u?³?� b?¼«u?ý  dOAð  UL�
v�≈ ”UM�«  wðQ¹ ¨WOM¹b�«  «¡UL²½ô« sŽ Î«bOFÐË
ÆÊË—œUG¹Ë qOL'« ÊUJ*« …b¼UA* …d³I*«
fO� ÊU??J??*« «c???¼¢ ∫t??�ö??� W??ł«u??Ž r??²??²??š«Ë
sJ� ¨…d³I� t½_ l²2 X�Ë  WOC9Ë WŠUO�K�
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s� Î…b?Š«Ë ¨uK�« .— WOÝbI*« W½UMH�« d³²Fð
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bł«u²� tMJ�Ë ¨Êu¹eHK²�« w� Z�«d³�« w�bI� …dOš s�
ÆÁdOž s� d¦�√ WýUA�« vKŽ
W�u�u�≠ ÊËd???š¬ t?F?�Ë w??�“ b?L?Š«  Áu²OÝ
WÝUz—Ë WÝUzd�« W??�Ë—√  5?Ð dNý_ ≠r?N?³?ð«Ë—
…œUŽ≈ qO³Ý w� WO�U*«Ë 5Hþu*« Ê«u¹œË ¡«—“u�«
ÎöOK� W¼U²*« Ác¼ rCš w� ÊËbIHOÝË ¨rN³ð«Ë—
Èbł_« s� sJ¹ r�√ ¨W�ÝRLK� rN³Š s� Î«dO¦� Ë√
ørN³ð«Ë— n�u� ÎUðU²Ð ÊuKLF¹ ô s¹dš¬ sŽ Y×³�«
ÂU�« fKł Ê« w�“ bLŠ« Vð«— n�Ë√ s* o³Ý q¼Ë
l{Ë W'UF* WO�U²²�  UŽUÝ ÀöŁ …b* WýUA�«
V{Už —uNLł  U*UJ� vKŽ œd�« Ë√ bIF� wÝUOÝ
Æt½U�� t�uD¹ U� q� r²A¹
vÐöG�« œuIF�« uHþu� ∫œbł U¹U×{
nOþuð œuIFÐ 5K�UF�« s� dO³� œbŽ UM²DKÝ w�
¨Ëb?F?�« ôË o?¹b?B?�« d?�?¹ ô ¡ôR???¼ ‰U???ŠË ¨W?²?�R?�
‚uÝ rNÐ ‚U??{ s?¹c?�«  UF�U'« w−¹dš s?�  rN�
rN�U�√ `²� v²Š W�UD³�« gOł v�≈ rNEH�Ë qLF�«
UNðUF³ð q�UJÐ WOIOIŠ WHOþË vKŽ ‰uB×K� ‰U−*«
n�_« ÈbF²¹ ô Íe?�— Vð«dÐ sJ�Ë  ¨UNðUO�ËR��Ë
 ö�«u� n�_« Ác¼ tOHJð ô s� ¡ôR¼ s�Ë ¨qIOý
¨p�– ‚u??�Ë ¨tKLŽ ÊUJ� s� ÎU³¹d� W�U�û� …d??ł√  Ë√
dIH�« jš Èu²�� lÐ— v�≈ v�d¹ ô Íc�« Vð«d�« ÊU�
—ułú� v??½œ√ b×� Êu?½U?I?�« Á—d??I??¹  U??�  nB½ v??�«Ë
WLz«œ …dOŠ w?� tÐU×�√ ÎU?�—U?ð ¨—«dL²ÝUÐ  lDI²¹
‰uI½ ôË ¨wHOþu�« rNK³I²�� vKŽ q�«u²�  oK�Ë
¨qIOý n�QÐ …UO×K� q³I²�� ö� ¨wðUO(« rNK³I²��
Ê√ V?ð«d?�« «c?¼ VŠU� vKŽ ÊS?� ¨WDO�Ð  W³�×ÐË
s�Ë ÂuO�« w� jI� b?Š«Ë q�ö�  g¹Ëb½U�Ð  wH²J¹
Íd²A¹ ô«Ë ÎU½U−� qIM²¹ËÎU½U−� sJ�¹ Ê«Ë ¨ôu� ÊËœ
Æ„«– Ë√ «cN� Áb¹ b� v�≈ dDC¹ ô v²Š fÐö�
W�UF�«  ‚u?I?(« s?Ž W?F?�«b?*«  UOFL'« „d?²?ð  r?�
¨ÁbOÐ  cš√Ë ô≈ WłUŠ VŠU� Ë√ ¨t²×C�Ë ô≈ ÎU�UN²½«
WO�uI(« UOFL'« XKHž√ «–ULK�¨q�_«vKŽÎUO�öŽ≈u�Ë
øvÐöG�«  5Hþu*« ¡ôR¼ 5K�UF�« ‚uIŠ sŽ WF�«b*«
rN³ð«Ë— vKŽÎU�dŠ UNO�≈ tłu²�« s� «u�Uš b� «u½U� «–≈Ë
ÆørNMŽ ŸU�b�« v�« w¼ —œU³ð ô «–ULK� ¨…bO¼e�«
vŠdłÊU³¼—W�Lš ∫…b¹bł U�U�I½«
U?¼b?N?A?¹ w??²??�«  U??�U??�??I??½ô« w???¼ …d??O??¦??�
VFý s×M� ¨ÎUOŽUL²ł«Ë ÎUOÝUOÝ UMFL²−�
r�I½Ë U??½¡U??�œ pH�½Ë UM�H½√ vKŽ VKIM½
`−³²½  qE½Ë ¨ËbF�« UML�I¹ Ê√ q³�  UM�H½√
bF½ r�Ë …bŠuK� ‚œUB�«Ë YO¦(« UMOF�Ð
qzUBH�« Â√ …œUOI�« Â√ VFA�« …bŠË w¼√ ·dF½
5¾łö�« Â√ Êb*« ÊUJÝ l� 5ŠöH�« …bŠË Â√
…bŠË Â√ 5MÞ«u*« l�  s¹bzUF�«Ë 5Š“UM�«Ë
rN*« ø«–U??� l� «–U??� …b??ŠË Â√ WHC�« l� …e?ž
WžUO� sI²½ Ê√Ë …bŠu�UÐ UFOLł ÍœUM½ Ê√
ÁcN� ÍœR???¹ Ê√ V?−?¹ Íc???�« —«u????(« ◊Ëd???ý
o¹dH�« vKŽ VFB�« s� qF$  v²Š  …bŠu�«
Æ◊ËdA*« —«u(« i�d¹ t½« ‰uI¹ Ê√ dšü«
XN²½« Ê√ UL� ¨n�u²¹ ô ÂU�I½ô« q�K��
dO�ð  w²�« nz«uD�« Èb� bO−*« œöO*« œUOŽ√
W�dF�  —U???Ł v?²?Š ¨w??Ðd??G??�« .u??I??²??�« o???�Ë
ÊU?�Ë ¨W�OMJ�« q??š«œ ÊU?³?¼d?�«  5?Ð  …dOG�
s?¹b?�«  ‰U???ł— s??� W�Lš Õd??ł  UN−zU²½  s??�
W�UÝ— vKŽ ÿUH(«  ÎUMJ2 sJ¹ r�√  Æw×O�*«
b¹bł s� ¡b³�« ÎUMJ2 bF¹ r?�√  øbO−*« œöO*«
nK²�� Èb�  ôUH²Šô« bOŠuð v�≈ œuI¹ —«u×Ð
ønz«uD�«
Už_« wKŽ
d�c²½ ¨—u?³?Šœ bLŠ√ dŽUA�« d�cÔ¹ U�bMŽ
r¼“dÐ√Ë d�UF*« wMOD�KH�« dFA�« WI�ULŽ
d�c²½ p�c�Ë ¨rÝUI�« `OLÝË g¹Ë—œ œuL×�
¨5�Š bý«—Ë œUÒ¹“ oO�uð 5KŠ«d�« ¡«dFA�«
ÎUFOLł rN½√ u¼Ë ¨bŠ«Ë jÐ«— rNFL−¹ ¡ôR¼Ë
bLŠ« XI²�« ‰U??(« ¨wMOD�KH�« qOK'« s?�
Æ—«u(« «c¼ tF� ÊU�Ë —u³Šœ
ÂU?�?I?½ô«Ë W³FB�«  ·Ëd??E??�«  Ác??¼  w??�  ™
øWÐU²J�« …uNý p� wðQð nO� ¨œU(«
ŸU�b�« 5Ð WE( w¼ UNð«– b×Ð  WÐU²J�« ≠
WOŽU�œ WE( w� u¼ Îö�√ dŽUA�«Ë ¨Âu−N�«Ë
wM×¹ Ê√ lOD²�¹ ôË tOKŽ r�UF�« WL−¼ ÁU&
‰UJý√ s� qJAÐ p�– sŽ d³FO� r�UFK� tÝ√—
Ê√ d??�_« ÂeK¹ U� Î«dO¦�Ë ¨WO½U�½ù« W�ËUI*«
…—U*UÐ ‘d×²¹  Ê√  vMF0 ô Î¨UO�u−¼ ÊuJ¹
i�UG�« Õd²−¹ Ê√ vMF0 U/≈Ë ¨o¹dD�« w�
—d³� „UM¼ ÊU?� U* ¨…U½UF*« ôu??�Ë ¨VFB�«Ë
Ê√ cM� rN½√  5OMOD�KH�« —b??� s??�Ë ÆWÐU²JK�
¨—UM�«rNOKŽX×²H½«¨…UO(«vKŽ rN½uOŽ«u×²�
wMOD�KH�« dŽUA�« ‰U� UL� UMÐ o×Kð wÝP*U�
wŽb²�¹ ÎU²¹“ UML�ł w� ÊQ�¢ ∫m¹U� oO�uð
sJ�Ë ¨b¹bł ô ¨w�U²�UÐË ¨¢—U½ uKð Î«—U½ ¨—UM�«
qŠdO� UHOŠ w� wMOŽ X×²� U½√Ë ¨…U½UF� W³JM�«
v²Š ¨dI²�½  bJ½ r??�Ë ¨5²MÝ bFÐ wK¼√ w?Ð
X½U�Ë ¨bOFÝ—uÐ vKŽ  wŁö¦�« Ê«ËbF�« ÊU�
cM� ∫XK� ÍbzUB� ÈbŠ≈ w� wM½≈ v²Š ¨ «—u¦�«
¨ «dzUD�« X% i�—√ U½√Ë WMÝ 5ŁöŁË fLš
b¹b'« Ê≈ p� ‰u�√ U½√ øb¹b'« u¼ U� ¨w�U²�UÐË
s�¢ ∫wÐdF�« q¦*« ‰U� UL� wM½√ …d*« Ác¼ d*«
Æ¢Xžb� wÐ√ XOÐ
t²LE½ Íc�« .dJ²�« qHŠ p� wMF¹ «–U� ™
øÎ«dšR� p�dý vKŽ d¼“_« WF�Uł
ÕdB�« «cN� ÍdJýË w½UM²�« ÎUOzb³� q−Ý√ ≠
W�UÝ— t½S� ¨√b³*« YOŠ s� ¨.dJ²�« U�√ ¨wLKF�«
ô  dŽUA�« Ë√ VðUJ�« bNł Ê≈ ‰uIð ÈbM�«  s�
d�cð WO%  Èu??Ý X�O� w??¼Ë ¨Èb??Ý  lOC¹
 d³Ž u� v²Š …UO(« bO� vKŽ ‰«e¹ ô t½√ VðUJ�«
v�≈  ¨…ež v�≈ XOð√ U½Q� ¨t¹b¹ 5Ð …dO¦� ÁUO�
¨±ππ¥Ø∏Ø≤¥ w� sÞu�« s� UM� ÕU²*« ¡e'«
¨wM�dF¹ s� „UM¼ sJ¹ r� ¨UN�u¹ XK�Ë U�bMŽ
ÊËbzUF�« ÊU�Ë ¨`�— w� wMŠU²& `¹d�« X½U�
bFÐ È—_ ¨b?Š√ w�  sJ¹  r�Ë ¨rNK¼√ rNHD�²¹
YO×Ð ¡·b?�«  s� WM¹b*« Ác¼ Ê√ …dOB� …d²�
Ê√ X½U�Ë ¨UNzUMÐ√ s� bŠ«u� wM²MC²Š« UN½≈
Æ.dJ²�« «cNÐ ÊUC²Šô« «c¼ Xłuð
5O�HM�« ¡U³Þ_« dNý√ bŠ√ q{U� qOKšÆœ ™
Ê≈ ‰uI¹ ¨dO³� w�UIŁ Êu�U� VŠU�Ë dB0
jGC�« sŽ fOHM²�«  «Ëœ√ ÈbŠ≈ w¼ WÐU²J�«
øp�c� X½√ q¼ ¨w�HM�«
UN½≈ XK� U�bMŽ Èdš√ WG� X�b�²Ý« U½√ ≠
X½U�√ ¡«uÝ ¨“U−� ÂöJ�« «c¼Ë ¨Âu−¼Ë ŸU�œ
¡«u??Ý Ë√ w�HM�« jGC�« fOHM²� WKOÝË
vI³½ v²Š V²J½ s×½ Î¨UŽU�œ Ë√ ÎU�u−¼ X½U�
WÐuIŽ VF�√ Ê√ ÍœUI²ŽUÐ ¨…UO(« bO� vKŽ
«Ëd�J¹  Ê√ u¼ qI²F� V¹œQÐ ‰eMð  Ê√ sJ1
¨WÐU²J�« s� sJL²¹ ö� t¹b¹ «Ëd�J¹ Ë√ tLK�
¨X³� s?Ž ÎU�OHMð X�O� WBI�« ¨w?�U?²?�U?ÐË
Î¨UC¹√  Õd� WE( sŽ Î«dO³Fð ÊuJð Ê√ sJ1
ÍbOHŠ È—√ U�bMŽ Õd??�√ Ê√ wIŠ s?�  fO�√
q�_« vKŽ È—_ œuŽ√ Ê√ Ë√ ø—UE²½« ‰uÞ bFÐ
øUHOŠ w� wÝ√— jI��
ÊuJð Ê√ ‰ËU% p½≈ pðUÐU²� w� ‰uIð X½√ ™
øp�– w� X×$ q¼ Î¨«b¹U×�
vKŽ wMOŽ X×²� Ê√ cM� Î«b¹U×� s�√ r� ≠
Î¨«b¹U×� s?�√ r� ÎU?�ö?Þ≈ ¨·d??Þ U?½√ ¨œu?łu?�«
w½u� Î¨«b??¹U??×??�  X�K� ¨ÎUOMOD�K�  w??½u??�
w� q??L??Ž√ w??½u??� Î¨ «b??¹U??×??� X?�?K?� Î¨ «d???ŽU???ý
—«b'« Î¨«b¹U×� X�K� ¨WÐU²J�«Ë W�U×B�«
ÊuJð Ê√ 5Ð ‚d� „UM¼ sJ� ¨b¹U;« u¼ jI�
s� ÎU¹√— sKFð ô ÎU²¼UÐ ÊuJð Ê√ vMF0 Î«b¹U×�
¨bŠ√ pMŽ v{d¹ ö� lOL'« w{dð Ê√ qł√
w� dJHð Ÿ«d?B?�« W�UŠ w?� ÊuJð Ê√  5??ÐË
¨‚dHð ôË lL& nO�Ë WOMÞu�« WO�ËR�*«
¨‰U¦*« qO³Ý vKŽ ÆÎU�U9 nK²�� d?�√ «c?¼Ë
bŠ√ Õd� U�bMŽ w½uMł Òsł ¨jI� ÂU¹√ cM�
¨WOM¼ qOŽULÝ≈ q²IOÝ t½QÐ ËbF�«  ô«dMł
qOŽULÝ≈ »eŠ XLłU¼ w�U²�« ÂuO�« w� sJ�Ë
w� ¨i�UM²� wM½√ p�– vMF� fO�Ë ¨WOM¼
ËbF�« Ê√ b{ U½√ ¨wMOD�K� wMÞË U½√ 5ðd*«
sJ1 ô d�√ «c¼ ¨UM½Qý s� qKI¹Ë UMÐ n�²�¹
wIKð Ê√ q³�√ Ê√ sJ1 ô wM½√ UL� tÐ ¨q³�√ Ê√
¨sJ�Ë ¨WO�UF�« —«Ëœ_« s� ‰UHÞ_UÐ ”ULŠ
ÍdJý Í—u��« dŽUA�« wI¹b� ‰U� UL�Ë
r−×Ð w¼ dŽUA�« W{—UF� Ê≈¢ ∫Íœ«b?G?Ð
¨UMðu� s� d¦�√ pK/ ô UM½√ vMF0 ¨¢tL�
ÆqFH½ U� «c¼Ë
wM½≈ XK� ¨WOKš«b�« W??�“_« ‰ö?š pMJ�  ™
øÎ«b¹U×� Êu�√ Ê√ ‰ËUŠ√
UN� WGK�« ¨W¾¹dÐ X�O� WGK�« ¨‚d� „UM¼ ¨ô ≠
vMF0 Î«b¹U×� ÊuJð Ê√ ¨ ÌÊUF�Ë ‰öþ
U�bMŽ oz«dŠ THD� ÊuJð Ê√
ÊuJð Ê√Ë ¨d?�√  «c?¼ ¨XO³�« q?š«œ  o¹d(« ÊuJ¹
ÆnK²�� d�√ W¹dOB*«  UŽ«dB�« w� Î«b¹U×�
oH½ w??� Î¨U??ŽU??F??ý u??�Ë Î¨ «—u????½ Èd??ð q??¼ ™
ørKE*« 5OMOD�KH�«
wM½_ ô ¨œuÝ√ bNA*« ¨rzUA²� wM½√ ·d²Ž√ ≠
¨ÊUJ*« rFð WLKE�« Ê_ U/≈Ë ¨¡«œuÝ …—UE½ l{√
w� Êe(« lC½ Ê√ «c¼ vMF� fO� ¨p�– l� sJ�Ë
vMF*UÐ sJ� ¨WÐd−²�« Ác¼ XN²½« ‰uI½Ë …d'«
Î¨«bOFÐ ¡u?C?�« hOBÐ È—√ ¨”u?L?K?*«  w?zd?*«
d³B�« s� …dO³� …—Ëb� UM�H½√ TON½ Ê√ «c¼ vMF�
ÆÃ—U��Ë ‚U�¬ sŽ Y×³�«Ë qL×²�«Ë
s� w?½U?F?ð w??²??�« …e??ž w??� gOF½ s?×?½ ™
w� ÌœUF� ÊUO� v�≈ U¼u�uŠ rŁ ¨o½Uš —UBŠ
øp�– bFÐ «–U�Ë ¨…ušù« ‰U²²�« qþ
pL²�√ ô U½√ Î¨ «Ëb?Ž ÊuJ¹ Ê√ ËbF�« WLN� ≠
„«—UÐ XFLÝ U�bMŽ p×C�« s�  d−H½« wM½√
v²�Ë Î¨U¹œUF� ÎU½UO� …ež ÊËd³²F¹ rN½≈ ‰uI¹
Ê√ vMF*« fO� sJ�Ë Î¨UI¹b� ÎU½UO� …ež X½U�
Âu¹ bFÐ ÎU�u¹  ÂbI½ Ê√ V−¹  t?½√Ë U½—b� «c?¼
bONA�« «c??¼ ÒwKŽ ÒeF¹ U??½√ ¨bONý uKð Î«bONý
ÌbOÐ bONý t?½√ WFłUH�«Ë ¨Âu??¹ q�  Á«—√  Íc??�«
d�–√ Èd??š√  …d??�Ë ¨tOL% Ê√ UN½Qý s� ÊU?�
p½u×Ðc¹¢ ∫UNO� ‰uI¹ o¹b� dŽUA� …bOB�
ÊËb²F� „UM¼Ë Êu¾D�� „UM¼ ¨¢wIMŽ s�
V−¹ ¡«uÝ WLK� „UM¼Ë ¨rN³Fý vKŽ «Ëd²�«
ÆlOL'« UNO�≈ œuF¹ Ê√
Î«dšR� t?� ‰UI� w?� ‰U??� Ã«d?�?�« œU???¹≈Æœ ™
¨ u*« WM¹b� …ež ÊuJð Ê√ ÂuO�« »uKD*« Ê≈
øp¹√— U�
vKŽ œd½ sJ�Ë ¨rF½ ¨ËbF�« dE½ WNłË s� ≠
`O×� ¨…UO(« WM¹b� ÊuJð Ê√ V−¹ UN½QÐ p�–
‰uIð ÎUŠU³� pOMOŽ `²Hð U�bMŽ ¨œU¹≈Æœ t�U� U�
¨‚«d� ÂbÐ —UNM�« pOKŽ œdO� ¨—UNM�« «c¼ qLł√ U�
Ê√ bI²Ž√Ë ¨…UO(UÐ p�L²�« u¼ p�– vKŽ œd�«Ë
s� Xłdš U½√ ¨W�u¦�_« ÂbIð Ê√ lOD²�ð …ež
…dÐUŽ WJŽË V³�Ð W³¹d� …d²� cM� vHA²�*«
bF�√ Ê√  lD²Ý√ r??�Ë  W??�U??&—« w?M?²?ÐU?�√Ë
nA²�_ wMKL×¹Ë wMDÐQ²¹ »UAÐ «–S� ¨Ã—b�«
sL{ Àb×¹ Íc�« Ê√ …UÝQ*« Æ”ULŠ s� t½√
Êu½UI�« u¼ fO� Âb�« ÊuMłË WOK¼_« »d(«
nI¹ Ê√  wFO³D�«Ë Î¨U?I?Š rO�√ «c??¼Ë ¨bzU��«
Ædšü« …b−M� U½bŠ√
vKŽ s¾LD½ Ê√ b¹d½ ¨WJŽu�« d?�– vKŽ  ™
øp²×�
dI� s� ŸuM� X{dFð wM½√ qBŠ Íc�« ≠
»U−²Ý« wL�ł Ê√ tK� bL(«Ë ¨wze'« Âb�«
qÝ«u³�« ¡U³Þú� 72 U½√Ë ¨WŽd�Ð ÃöFK�
ÍdOž Ãö??ŽË włöF� Êu?ðQ?¹ «u?½U?� s?¹c?�«
s¹œbN�  ÎU?½U?O?Š√ «u??½U??� ¨W³F�  ·Ëd???þ  w??�
bFÐ …ež ¡U³Þ√ l{Ë ·dF¹ UMK� ¨‰UI²ŽôUÐ
sJ1 U� q� «u�b� ¡U�dA�« ¡ôR¼  ¨»öI½ô«
¢◊«dIÐ√¢ 51 vKŽ r��√ VO³Þ t�bI¹ Ê√
ÍbMŽ błuð ô ¨VKIK� W³�M�UÐ ¨tK� bL(«Ë
ÆWKJA� tÐ
t� d¼“_« WF�Uł .dJð bFÐ
…UO(« bO� vKŽ vI³M� V²J½ s×½Ë ÆÆœuÝ√ bN?A?L?�« ∫—u³Šœ
